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!
"$3"!
!
!
@/L(!&%!4#0*98C-*P"E2;E0)*+A2.!(;--#)*9)//;#%!
!
_(++#++(!0#E(#)0*L(!,(+L*+#.!-20#))*+**!+8-(())8;*#+)(!0(()/(!=()((X!E8.-(!E2+-**.!0*!+29*))22!
-20#)*++P.!=()(.!M88S+*.!)(;E8(A((.!0116%!#C%1@>#A%$"O1K;#dMD`e!,#+L#+(0-*.)(,(+L*"
+//.X!E800(!8.!(E800(!4#0*98C-*P"E2;E*0)*+A2.!>(C-*.=X!*+#!-2P))2E2+)2!,##+800(!8+*L(!89"
E*+A#0)8X!E8-(!98#)((!-2P))2E2++*!*0#)*))2L2.!=()(.!-20#))*+P.!-2P))2E2.!PAA2;)2A22.!A/8"
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*0#A*;-#-0#!O]"+29*)P-0##.X!L*=8.+PK.)##.X!A8>##+#08L*++/-0##.!E(!E8-(#0*++*!E2;E*0)*+A22!
9PK=P.)2L2.!E8/--/**.!4*>,8;)((+##.X!E8.-(!-(/))(!E8/--/**)!E(!.##=*.!,(;#00(!)PK0-*."
)*+*L2)!)8#A#9*.-#+K)!L8#L()!)(;-(0)*++(!E8/--/**.0(!)#+(0)8E(%!O2A2!-*;2))P!=()(!)8#A#)*"
)((.!<L8W=$KRR5"!G"@@K5;$%%5$!d;*,;*0*.)()#8.(+!0)()*!);(.0Y*;e!9PKP=P.)2L#*.!1GT!%;157=
"5K$T$M57"1T!7! d(,,+#C()#8.! ,;8S;(AA#.S! #.)*;Y(C*X!R`Ge! (L/++(! X8B3=A/8)8#0*.(! dW("
L('C;#,)! H>E*C)! [8)()#8.e%! 4*>,8;)(+#0)(! -*;;8)((.! )(;-*AA#.! (+(-89=(00(! 6%$%&%!
"$6"!
!
7(C-*.=!-2P))22!)PK0-*.)*+P0022.!APK0!4#0*98C-*P"E2;E*0)*+A22!9PK=P.)2L#2!E22-#*-"
-8+##S8E(X!E(!9(-**!*0#A*;-#-0#!E8/--/*#=*.!8))*+/-8-88.,(.8)!+##S8E*.!)(;E8(A#*.!89E*+"
A8#.)#;(E(,#.)8E*.!-(/))(%!
!
C010(,D5O@*;/-&!
4*>,8;)(+!8.!4#0*98C-*P"E2;E*0)*+A22.!-//+/L(!<*>",89E(#.*.!,8;)((+#X! E8.-(!-(/))(!
4#0*98C-*P"E2;E*0)*+A22!-2P))2L2)!)(98)!L8#L()!)(;-(0)*++(!-*;2))PE2!)#+(0)8E(!-2P))2E2P0"
)2L2++#0*0)#!S;((Y#0*.!-2P))K+##))PA2.!-(/))(!d-/L(!$e%!4*>,8;)((+##.!-88)((.!E8-(#0*.!2+P"
-#*-8++(!,*+()/.!8))*+/.!)#+(0)8)X!E8#)(!L8#=((.!)(;-(0)*++(!-8-8!-(/=*.!A#))(-((L(00(!)(#!
,*+-20)22.! P9=*.! L(+#)/.! 8))*+/.! 80(+)(%! @8-8! -(/=*.! 80(+)(!4*>,8;)((+#0)(! .29=22.!
E8/--/**.!,*;/0)#+(0)8)X!E8)-(!8L()\!
•) ,*+()/)!8))*+/)X!
•) L8#)8)X!92L#K)X!E(!)(0(,*+#)X!
•) ,#0)**)!E(!,#0)*,;80*.))#X!
•) E()-8(#-(L8#)8)!E(!"92L#K)X!!
•) )*9=P)!E(!,220)*)P)!A((+#)!P9)**.02X!0*-2!,*;!8))*+/X!
•) P+#"!E(!(+#L8#A(,;80*.))#X!
•) +(/-(/-0*)!,*;!8))*+/!E(!
•) (+8#)/0L8#))8,;80*.))#%!
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@/L(!$%!4*>,8;)((+#.!*)/0#L/.2-PA2%!
!
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!
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C(.L(-0*++(!,##;;*))PE2!1T"A(++*E(!.2#=*.!=()(,#0)*#=*.!,*;/0)**++(%!
4#0*,+(P*;!8.!)8)*/)*))/!OP,*'C;#,)#++2!E(!R.S/+(;!?\++(X!E(!0*!9PK=P.)22!O9;**%E0!1T"
-#;E(0)8(!=()(.!L#0/(+#08#..#00(%!4#0*,+(P*;#.!-2P))2A2)!)2A2.!9*)-#0*)!A(++#)!8L()!)8)*/"
)*))/!(L8#A*.!+29=*-88=#.!1T"A(++#../089E*+A(!7+*.=*;#++2!E(!.*!8L()!9PL#.!P-0#.-*;"
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+8S8X!E8)(!,(#.(A(++(!4#0*,+(P*;")(++*..*!0##;)PP!A((+#.!)(,(9)/A("(E(.9*)-**.%!R#-(E("
.(.!(+(,/8+*+)(!+KP)PP!)8#A#.)(,(+--#X!E800(!8.!4#0*,+(P*;#.!L(;0#.(#0*)!)8#A#..(++#0//"
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.#)/)!)8#A#..8)!8L()!*0#++2!-/L(00(!6%!
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A((+#)#+(..*%![2#=*.!(++(!8.!-8)#"! E(!L#*;(0E8/--/**.!,*+((E(+#0)(/-0*)X! E8#00(!0#++2!9*)"
-*++2!-*.)2++2!8+*L()!,*+((E()!8L()!-8;80)*))/#.(%!@/.-#.!,*+((E(.!-89=(++(!.2-PP!+#0)(00(!
APK0!,*+((E(.!-*;;P))2A2!E22(#-(!E(!+/#0)*+)/!A()-(%!W80!,*+((E(+#0)(/-0*0)(!L(+#)0**!,*"
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02-0#! )(;-(0)*++(! )/)-#A/-0*00(.#!APK0! ,;8E*-)#*.! P+*#0)2! )#+(..*))(!M#)_/>#00(%!O292.!
P+*#0**.!)#+(.)**0**.!+/-*/)//!,;8E*-)#.!L##A*#0#.!:"$255%5#d0)(>+*e!L*;0#8!E(!0*.!E/+-(#0/("
E(.-89)(X!M#)_/>!!>5:"ST5!7!dC8.);#>/)8;e!A22;2!E(!,;8E*-)#.!0((A()!"SG>!"#d0)(;0e%![2A2!
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,80#)8;Pe%!
M#)_/>!_*+,#.!a$F&Ib!A/-((.!)29=*)!-*;)8L()!0*.X!-/#.-(!A8.#!-2P))2E2!8.!(.)(./)!
,;8E*-)#++*!)(#!(#9**++*!)29=*.%!'*.!(L/++(!-2P))2E2)!,P0)PL2)!0*/;((A((.!,;8E*-)#.!-/+-/(!
E(!0##9*.!+##))PL#2!(#9*#)(!9*+,80)#!E(!.8,*(0)#!//)#00PK))**0)22.%!O2A2.!+#02-0#!)29=#++2!L8#"
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*))2!,;8E*-)*E(!*)0#*002!*.*AA2.!)29)#2!0((.**)!,;8E*-)#)!0#E8#))/L()!-8;-*(AA(++*!9(-/"
)/+8-0#00(%!
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,;8E*-)#00(!)(#!0#)2!)PK0)2L2002!;P9A2002X!A/))(!9(+/((!)/-*(!,;8E*-)#.!-*9#)P0)2!;(,8;)8#"
A(++(!+KP=*)P#0)2!8.S*+A#0)(!E(!-8;E((A(++(!.##)2!8A#00(!G$$K15::$$7#d>;(.C9e%!Z=#0)2E2)!
*#L2)!L8#!0##0!)/8=(!0/8;((.!8A((!-88=#((.!,;8E*-)##.X!L((.!A//)8-0*)!)2P)PP!*.0#.!9P"
L2-0P))22! ,;8E*-)#.! L(;0#.(#0#++(! -*9#))2E#++2! )(#! )PK.)*-#EK#++2%!H.!-/#)*.-#.! 0PP)2! 9/8"
A()(X!*))2!L*;)(#+/(!L(;)*.!-*;2)P)!)#+(0)8)!8L()!)(;-#0)*))/!&1%$%$F&I!E(!)#+(..*!*+22!L*;)(#+"
)(L#*.!-#;E(0)8E*.!-89=(++(!E()-/L(0)#%!
R+8#)#.!L*;)(#+/.!(0*.)(A(++(!*.0#-0#!S+8>((+#.!R1;!7"1%55""9;S7!dC8AA(.="+#.*!#."
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"1F"!
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;*.=*;8#!L(+#))/E(!1T"-#;E(0)8E(!-2P))2*.!0*+(#A**.!E22-#*--8-(/-(+8.X!,*+((E#*.!E(!-#*"
-8.!1T"A(++#)%!H9E*+A(!,PK;#))22!1T"A(++#..*))/(!-(/-(+8(!8A(.!^"!E(!P"(-0*+#.0(!PA"
,2;#X!0*-2!+##-/))((!,*+((E#(!E(!-#*--8(!^P"-88;=#.(()#0)800(!F%&!-88;=#.(()#8,#0)**.!L*;"
;(.! 0(++#)/.! (+/**.! 0#02++2%! O2A2! -/L(0)((! 9PL#.! ,#)-2+)#!4#0*,+(P*;#.! ,22,*;#(()*))(X!
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